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第1表 『上海の鐙』に登場する主要場所・人物
( J筆者注
章| 場 所 人物(主として初出のみ〉
長崎、寅浦江、雨頭 同室の小男
上ー寸 北四川路、日本租界 知恩院の老僧
海 ガーデンブリッジ、バンド
の アルベール路、霞飛路、法租界
鐙 東方文化協会 小田先生(理事長〉、 E君
蘭心劇場、旧市街 Y君〈経理〉
0博士宅(福西) 0博土、 T氏(中国側理事〉
汗 G氏、上海語の教授(女学生〉
台、 南市郊外クリーク 林小姐(理事長秘書〕
く 張氏宅 張氏〈上海大学学長〉
壁L.. フランス公園〔復興公園〕 0博士長男(聖ジョーンズ大学生〉
Q (日本人の批評家〉
寸ー 中国人の学者〈乞食の研究)
ま (協会〉階下のレストラン・庭 日本人の歌手・作曲家・画家
わ 日本語文芸雑誌の同人i|伽屋〉の時院【普通の支鵬 中国婦人(重慶に夫〕夏女士
林小組の父(画家〉
Q (日本人の作家批評家〉
王娠、周君、新しい女先生
うー「 帯中尉の秘密部屋 帯中尉
南京路の映画館・演劇場〈紅楼夢〉
ら 関心劇場 高見!順(座談会〉口
L.. N氏〈白樺派長老〉
北停車場(→南京〕 田村俊子
南京からの帰りの汽車 火野葦平、田村俊子
雑 協会の亡年会、本屋、古本屋
雪の朝の上海の街 王織とその夫
種 事務所 (i二十五史」を読む〉
新年会〈日本人の経営する印刷会社〉
ゼスフィ}ノレド公園〔中山公園〕
外国人墓地〔静安公園〕
廃 静安寺路
新しい住宅
(0)博土邸の庭の芝生 阿部知二
園
郊外の製靴工場の爆撃
恰同花園 理事長の|日友(新聞社の同僚〉
酒場、白系ロシアのレストラン
中国式酒屋 神田にいた父と娘
1大陸新報社(パソド〕 1M氏(姓の逮う近衛の実弟〉
上海・一九四四
章| 場 所 人物(主として初出のみ〉
「白蛇伝」の絵看板・写真
映画館(密林怪人ターザン〉 田村俊子の死
林小姐の父の葬儀
L歌-
「白蛇伝」観劇
ケイリ・アンド・ウォノレシュ
(繁華街の中央) (南京路〕
日本租界 (0博土夫人・子供の帰国
の荷作り用品を買いに〉 外務省の役人(京大での0博士の岡
級生〉
妻をつれた若い男〈必要のない日本
人の突然の到来)
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武田泰淳の二つの上海
( )現地名・記述順に示す
第 2表
会元旦〔乍浦路313弄〕
北四川路
虹口市場
海寧路はずれの日本人の住む里の入口
楊樹滞
虹口乍甫路
昆山路
海寧路
ガーデンブリッジ
集中地区外バンド、黄浦江
楊樹浦行き電車道路に近い場所
揚子江の入口
鹿児島
『腹のすえ』
安和寺路〈法華路〕
旧同文書院前
除氏墓回、徐家f医
大世界
八仙橋〔雲南南路〕
善鐘路〔常熟路〕
杜美路〔長楽路〕
福関森路電停〔武康路〕
泰山路〔准海中路〕
華山路〔重慶南路?)
普陀禅寺入口
産山路〔准海西路〕
交通大学裏門
|く一路〔叫路〕
左→徐家i医
〔新華路〕
『月光都市』
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